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. A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
aego aue los Sres. Alcaldes y 
ecretarios reciban los n ú m e r o s de 
ste B O L E T I N , d ispondrán que se 
ríe an eierflplar en el sitio de costum-
ne. donde p e r m a n e c e r á hasta el r e d -
i j o del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
ervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
rdenadamente, para su encuaderna-
tón. que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial , 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y juz-
gados municipales 30 pesetas año , 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos dé fondos por giro postal, 
deben ser anuntí^idos por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de i ñ se r t a r s e en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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60B1ERHIESTAD0 
Oecrelo-Ley de ordenación triguera 
E l nuevo Estado, sensible a l c l a -
ttior campes ino y fiel a su d e c i d i d o 
P r o p ó s i t o de « e l e v a r a t odo t r ance 
el n i v e l de la v i d a del c a m p o , v i v e r o 
Permanente de E s p a ñ a » , a f ron ta la 
tarea de i n i c i a r la r e f o r m a e c o n ó -
mica de nuestra a g r i c u l t u r a , c o m p l e -
tada en su d í a c o n la r e f o r m a soc ia l . 
a ta jando ya el p r o b l e m a a g r í c o l a de 
m a y o r rango v i t a l . ; 
P o r u n l ado , el c a p i t a l i s m o l i b e r a l 
v e n í a sac r i f i cando a l l a b r a d o r que ( 
v ive d i r e c t a m e n t e de su esfuerzo, | 
d e j á n d o l e i n e r m e y desamparado ante 
la empresa poderosa o el acapa rador 
desaprensivo, m i e n t r a s que, p o r el 
o t ro , u n a s i t u a c i ó n c l a ra de super-
p r o d u c c i ó n agravaba las t r á g i c a s 
consecuencias de u n a e s p e c u l a c i ó n 
a r ra igada y de unos p roduc to r e s 
desar t icu lados y s in c o n t r o l sobre : 
el v a l o r de su p r o p i o p r o d u c t o . 
T o d o esto se h a t r a d u c i d o en el 
p r o v e c h o desordenado de a lgunos 
i n t e r m e d i a r i o s de l t r i g o y sus deriva-1 
dos, en el de smerec imien to de l pre- ¡ 
c i ó de nues t ro m á s cuan t ioso p r o - ! 
duc to de l c a m p o y en u n a nueva 
ventaja e c o n ó m i c a para la g r a n c i u -
dad . 
C o n fe en las n o r m a s que a n i m a n 
al nuevo Estado, cons ide ramos c o m o 
ú n i c a s o l u c i ó n t o t a l i t a r i a de l p rob l e - \ 
m a que interesa resolver la i n e l u d i -
b le neces idad de rea l i za r una p o l í t i -
ca de r e v a l o r i z a c i ó n , asegurando a l 
t r i g o u n p rec io m í n i m o r e m u n e r a -
d o s o r d e n a n d o la p r o d u c c i ó n y dis-
t r i b u c i ó n de l m i s m o y sus p r i n c i p a -
les de r ivados y r egu l ando su a d q u i -
s i c i ó n y m o v i l i z a c i ó n . 
E n esta p o l í t i c a de r e v a l o r i z a c i ó n 
la c i u d a d , s i empre en p r i v i l e g i o , h a 
de sent i r l a h o r a de la c o m p r e n s i ó n 
y de la h e r m a n d a d . 
L o s campes inos , c o n p e t i c i ó n u n á -
n i m e , d e m a n d a n Jus t i c i a , y j u n t o a 
e l la , el « P a n de la t r i p l e c o n s i g n a » 
ha de tener necesar iamente u n v a l o r 
m á s a l to , u n p rec io m a y o r , c o n l o 
que d e s a p a r e c e r á n los j o rna le s e x i -
guos, r e n a c e r á la p r o s p e r i d a d en 
las aldeas y comenza remos a « d e v o l -
ver a l c a m p o , para d o t a r l o su f i c i en -
temente, g r a n par te de l o que h o y 
absorbe la c i u d a d en p á g o de sus 
servic ios in te lec tua les y c o m e r c i a -
les» . 
T e n i e n d o presente la f u t u r a r e a l i -
d a d s ind ica l i s t a de l nuevo Es tado, 
se crea u n o r g a n i s m o d e n o m i n a d o 
Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , que i n i -
cie, recoja y ponga en p r á c t i c a los 
fines de o r d e n a c i ó n y r e g u l a c i ó n de 
l a e c o n o m í a t r iguera que co r re spon-
den e s p e c í f i c a m e n t e a l a o rgan iza -
c i ó n s i n d i c a l a g r í c o l a de esta r a m a . 
E l Se rv ic io N a c i o ñ a l del T r i g o , 
debe de ve l a r cons tan temente pa ra 
que esta o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l a g r í -
co la surja r á p i d a m e n t e a la v i d a d e l 
Derecho , a í i n de que asuma las f u n -
ciones que le son p rop ia s e i n t e r v e n -
ga dec i s ivamen te en la e c o n o m í a 
s 
agrar ia , que cons t i tuye , den t ro de la 
Vida n a c i o n a l , u n a p r e o c u p a c i ó n 
destacada del Es tado n a c i o n a l - s i n d i -
cal is ta . 
E n m é r i t o de lo expuesto, é 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° C o n s u j e c i ó n a las 
n o r m a s que prev iene este decreto- ley 
y d ispos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s , 
q u e d a n ordenadas la « p r o d u c c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n de l t r i g o y sus p r i n c i p a -
les de r ivados , y se regula su a d q u i s i -
c i ó n , m o v i l i z a c i ó n v p r e c i o . 
A r t . 2.° Para la e f ec t i v idad de los 
an te r io res fines y es tudio y propues-
tas de n o r m a s pa ra su c u m p l i m i e n -
to , se crea u n o r g a n i s m o d e n o m i n a -
do « S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o » , 
depend ien te de l a C o m i s i ó n de A g r i -
c u l t u r a y T r a b a j o A g r í c o l a de la 
J u n t a T é c n i c a de l Es tado o depar ta-
m e n t o que en su d í a le sus t i tuya . 
A r t . 3.° P r o m u l g a d a s que sean las 
n o r m a s generales d e S i n d i c a c i ó n 
A g r í c o l a , el Se rv ic io N a c i o n a l de l 
T r i g o p r o c e d e r á a l a t o t a l o rgan iza -
c i ó n s i n d i c a l t r i gue ra , l a que u n a 
vez n a c i d a a l a v i d a de l derecho asu-
m i r á , t a n p r o n t o c o m o se encuent re 
capac i tada , las func iones de c a r á c t e r 
s i n d i c a l t r i g u e r o que p o r este Decre to-
L e y se conf ie ren a l Se rv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o . 
A r t . 4.° L a i n i c i a t i v a de l a g r i c u l -
t o r en c u a n t o a e x t e n s i ó n de la zona 
a c u l t i v a r de t r i g o , queda s u b o r d i n a -
da a las ó r d e n e s que en a t e n c i ó n a l 
i n t e r é s n a c i o n a l d ic te el D e p a r t a m e n -
to de A g r i c u l t u r a , a p ropues ta o c o n 
i n f o r m e de l Serv ic io N a c i o n a l del 
T r i g o . 
E l a g r i c u l t o r , queda o b l i g a d o a 
f o r m u l a r d e c l a r a c i ó n sobre la su-
per f ic ie c u l t i v a d a de t r i g o y p r o d u c -
c i ó n a n u a l y los tenedores de t r i g o 
sobre sus existencias, t odo e l lo en l a 
f o r m a y p lazo que el Se rv ic io N a c i o -
n a l de l t r i g o exi ja . 
A r t . 5.° E l Se rv ic io N a c i o n a l de l 
T r i g o a d q u i r i r á todas las exis tencias 
de t r i g o p r o d u c i d a s lega lmente y de-
c laradas c o m o d i s p o n i b l e s para l a 
ven ta p o r s u § tenedores, a l p rec io 
o f i c i a l de tasa y en la f o r m a y con-
d ic iones que prevenga el Reg lamen-
to para la a p l i c a c i ó n de este Decre-
t o - L e y . 
E n concep to de c o n t r i b u c i ó n a 
sus gastos generales, el Serv ic io Na-
c i o n a l de l T r i g o queda au to r i zado 
para d e d u c i r de l i m p o r t e del t r i g o 
a d q u i r i d o el porcenta je que a n u a l -
mente s e ñ a l e el Gob ie rno , y que en 
n i n g ú n caso p o d r á exceder de una 
peseta p o r q u i n t a l m é t r i c o para el 
t r igo t i p o . 
Las c o m p r a s se e f e c t u a r á n p o r la 
Je ta tura c o m a r c a l den t ro de cuya 
j u r i s d i c c i ó n se encuent re a lmacena-
do el t r i go , y se f o r m a l i z a r á n antes 
de cada nueva r e c o l e c c i ó n , c u y o co-
m i e n z o se fija a este fin en p r i m e r o 
de J u l i o de cada a ñ o . 
Para rea l iza r las c o m p r a s con -
c e r t a r á el Se rv ic io N a c i o n a l d e l 
T r i g o , c o n a p r o b a c i ó n de la Presi-
denc ia de la J u n t a T é c n i c a de l Es-
tado, y prev ios i n í o r m e s de las C o m i -
siones de H a c i e n d a , A g r i c u l t u r a y 
T r a b a j o A g r í c o l a , las operaciones de 
c r é d i t o necesarias, d i s p o n i e n d o para 
tales fines, en p r i m e r t é r m i n o , de l 
f o n d o a que se refiere el a r t í c u l o 14. 
A r t , 6.° L o s tenedores de t r i g o , 
a m p a r a d o s en la g a r a n t í a de Venta 
r e m u n e r a d o r a que otorga el a r t í c u -
lo an t e r io r , conse rvan el derecho a 
c o m e r c i a r l i b r e m e n t e c o n su mer-
c a n c í a , s i n otras l i m i t a c i o n e s que 
las que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
a) P r o h i b i c i ó n de vender t r i g o a 
fabr icantes de ha r ina s , 
b ) O b l i g a c i ó n de vender a l pre-
c io o f i c i a l de tasa. 
c) Ven ta o b l i g a t o r i a a l Serv ic io 
N a c i o n a l de la c a n t i d a d de t r i g o que 
é s t e exi ja para a tender las necesida-
des de c o n s u m o o r egu la r el merca -
do n a c i o n a l . 
Esta o b l i g a c i ó n se s u p e d i t a r á a 
las escalas que p e r i ó d i c a m e n t e fije, 
p o r zonas, el Se rv ic io N a c i o n a l del 
T r i g o , y se e x i g i r á , en p r i m e r t é r -
m i n o , a los p roduc to re s . 
A r t . 7.° Los fabr icantes de h a r i -
na y de p a n quedan ob l igados a efec-
tua r sus ventas p o r los precios dedu-
c idos m e d i a n t e a p l i c a c i ó n de las 
f ó r m u l a s oficiales pa ra el caso esta-
blec idas . 
A r t . 8.° Se o torga a l Serv ic io Na-
c i o n a l de l T r i g o la exc lus iva de ven-
ta de este p r o d u c t o a los indus t r i a l e s 
ha r ine ros , quienes v i enen ob l igados 
a a d q u i r i r l o ú n i c a m e n t e de d i c h o 
Serv ic io N a c i o n a l p o r los precios 
o f i c i a lmen te ap robados y s e g ú n las 
n o r m a s que d e t e r m i n e el cor respon-
d ien te Reglamento , y en el que asi-
m i s m o se p r e v e n d r á la f o r m a de i n -
t e r v e n i r las f á b r i c a s de ha r ina s , en 
las que e l lo pud ie re ser necesario. 
L o s fabr icantes de h a r i n a s no po-
d r á n a d m i t i r en f á b r i c a n i en a l m a -
cenes anejos a la m i s m a , o í r o s tri 
gos que los a d q u i r i d o s de l Seivic¡0 
N a c i o n a l . 
A r t . 9." Queda p r o h i b i d a la 
t a l a c i ó n de m o l i n o s maqui le ros , la 
a n p l i a c i ó n de los existentes y su ex-
p l o t a c i ó n c u a n d o h a y a n permane-
c ido o pe rmanezcan inac t ivos vo-
l u n t a r i a i n e n t e d u r a n t e u n pe r íodo 
super io r a u n a ñ o . Excepciona l tnen-
te, el Serv ic io N a c i o n a l del Trigo 
p o d r á au to r i za r la reaper tura de 
aquel los en que a s í lo aconseje el 
b i e n p ú b l i c o . 
Queda p r o h i b i d a la m a q u i l a u 
operaciones s imi l a re s a las indus-
t r ias cuya capac idad de m o l t u r a c i ó n 
du ran t e v e i n t i c u a t r o horas s in inte-
r r u p c i ó n sea i g u a l o supe r io r a cinco 
m i l k i l o s . 
L o s pa r t i cu l a re s o ent idades que 
exp lo ten m o l i n o s m a q u i l e r o s no po-
d r á n m o l t u r a r l i b r e m e n t e el tr igo 
procedente de m a q u i l a . 
A r t 10. C o n la sa lvedad que al 
final se expresa, queda p r o h i b i d a la 
mezcla de h a r i n a de t r i g o destinada 
a la p a n i f i c a c i ó n c o n c u a l q u i e r otra 
clase de ha r inas , cuyo empleo no 
sea co r r i en t e y t r a d i c i o n a l ; l a incor-
p o r a c i ó n a l a m i s m a de sustancias 
q u í m i c a s y, en general , la r e a l i z a c i ó n 
de c u a l q u i e r o t ra p r á c t i c a que tenga 
c o m o consecuencia una m e r m a en 
el Consumo de d i c h a h a r i n a . 
E l depa r t amen to de A g r i c u l t u r a , 
p r ev io i n f o r m e de l Delegado nacio-
n a l de l Serv ic io , c o n c e d e r á las auto-
r izac iones especiales para p e r m i t i r 
aquel las mezclas que p u d i e r a n re-
su l ta r necesarias o convenientes . 
A r t . 11. T o d o s los a ñ o s en el mes 
de J u n i o , y c o n a p l i c a c i ó n a l p e r í o -
do c o m p r e n d i d o desde el 1,° de Ju l io 
i n m e d i a t o a l 30 de J u n i o de l a ñ o si-
guiente , se fijarán p o r Decreto los 
precios-base del t r i go y las normas 
para d e d u c i r los de la h a r i n a y el 
pan , a s í c o m o el porcenta je sobre el 
i m p o r t e de las adpu i s i c iones d e 
t r i g o . 
A r t . 12. E l i n c u m p l i m i e n t o de las 
ob l igac iones que a los agr icu l to-
res, tenedores de t r i g o e indust r ia les 
s e ñ a l a este Decre to-Ley, s e r á sancio-
nado con mul t a s que se a b o n a r á n en 
m e t á l i c o , y cuya i m p o s i c i ó n corres-
ponde al Delegado n a c i o n a l del Ser-
v i c i o , y su c u a n t í a s e r á p r o p o r c i o n a l 
a l a i n f r a c c i ó n come t ida y a los m6' 
dios e c o n ó m i c o s de l i n c u l p a d o , sin 
que puedan exceder de 250.000 pes6' 
8 
tas. y s'n p e r j u i c i o de lo responsabi-
lidad penal correspondiente . 
El i m p o r t e de estas m u l l a s se i n -
gresará en la cuenta a que hace refe-
rencia el a r t í c u l o 14 de este Decreto-
Ley-
Contra las m u l t a s in fe r iores a diez 
l i i i l pesetas, c a b r á recurso de a l -
eada ante la C o m i s i ó n de A g r i c u l -
tura y T r a b a j o A g r í c o l a , y con t ra las 
d e m á s , se p o d r á i n t e rpone r a n á l o g o 
recurso ante la Pres idencia de la 
j u n t a T é c n i c a del Estado. 
E l plazo de i n t e r p o s i c i ó n de estos 
recursos s e r á de diez d í a s h á b i l e s , a 
contar desde el s iguiente a l de n o t i -
ficación de la m u l t a , s iendo i n d i s -
pensable el p r ev io d e p ó s i t o o a f ian-
zamiento de l to ta l i m p o r t e de la san-
ción impues ta . 
Para la e x a c c i ó n de las m u l t a s po-
d rá apl icarse el p r o c e d i m i e n t o de 
apremio j u d i c i a l . 
1 A r t . 13. E l Gob ie rno , cuando las 
necesidades lo aconsejen, d e t e r m i n a -
rá las 'cant idades de t r i g o que est ime 
opor tuno i m p o r t a r o expor tar , p r ev ia 
propuesta del Delegado N a c i o n a l ded 
Servicio, e i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o A g r í c o l a . 
Las cant idades i m p o r t a d a s se d i s -
t r i b u i r á n p o r p r o v i n c i a s , a t end iendo 
a su déf ic i t t r i g u e r o y a la c a p a c i d a d 
m o l t u r a d o r a de sus f á b r i c a s , en cuan -
to no exceda de las necesidades de l 
consumo i n t e r i o r p r o v i n c i a l . 
E l p rec io de venta de estos t r igos 
se d e t e r m i n a r á p o r la Jun t a T é c n i c a 
del Estado, en r e l a c i ó n con los pre-
cios-base que se h a l l e n en v igor , y 
será ú n i c o para cada clase c o m e r c i a l 
en todos los a lmacenes del Serv ic io 
Nac iona l del T r i g o . 
L a e j e c u c i ó n de d ichas expor ta -
ciones e i m p o r t a c i o n e s cor responde 
exclus ivamente a l Serv ic io N a c i o n a l 
del T r i g o . 
A r t . 14. E l Saldo resul tante en 
30 de J u n i o a consecuencia de la d i -
ferencia entre el i m p o r t e de las c o m -
pras a los ag r i cu l to res y el de las 
> ventas a los fabr icantes , a s í c o m o los 
beneficios procedentes de las i m p o r -
taciones, descontados los gastos de 
c o n s e r v a c i ó n del t r igo , y los genera-
les de l Se rv ic io no cub ie r tos con ,e l 
porcentaje a que hace referencia el 
a r t í c u l o 5.°, y las compensac iones y 
gastos a que puedan da r l uga r las ex-
portaciones, c o n s t i t u i r á n u n fondo 
que se d e s t i n a r á a los fines a g r í c o l a s 
que d e t e r m i n e el Gob ie rno , a p ro -
Puesta del Delegado N a c i o n a l de l 
« S e r v i c i o » . 
D i c h o fondo se i n g r e s a r á , d e n t r o 
del mes de J u l i o de cadSa a ñ o , en las 
T e s o r e r í a s de H a c i e n d a , quienes 
a b r i r á n en la cuenta de T e s o r e r í a — 
S e c c i ó n de Acreedores a l Tesoro— 
u n concepto con la d e n o m i n a c i ó n 
« S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o » , c o n 
a p l i c a c i ó n a l cua l se i n g r e s a r á t a m -
b i é n l o recaudado p o r m u l t a s satis-
fechas. 
C o n cargo a d i c h a cuenta se l i -
b r a r á n p o r H a c i e n d a las cant idades 
que (dicho Serv ic io N a c i o n a l r ec l ame 
para a tender los fines previs tos en el 
p r i m e r p á r r a f o de este a r t í c u l o , y el 
s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 5.° de este 
Decreto- ley. 
A r t . 15. L a D i r e c c i ó n del Serv ic io 
N a c i o n a l de l T r i g o cor responde a 
u n Delegado N a c i o n a l , que en e l 
d e s e m p e ñ o de su cargo t e n d r á l a ca-
t e g o r í a de Jefe supe r io r de A d m i n i s -
t r a c i ó n , y cuyo n o m b r a m i e n t o y se-
p a r a c i ó n se h a r á n p o r Decre to . 
E l Delegado N a c i o n a l ostenta l a 
r e p r e s e n t a c i ó n "del G o b i e r n o , en 
el « S e r v i c i o » , y asume todas las a t r i ' 
buc iones necesarias para la d i rec-
c i ó n y e j e c u c i ó n de l m i s m o , c o n su-
j e c i ó n a las n o r m a s que d ic te e l de-
p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , a p r o -
puesta suya o c o n su i n f o r m e . 
L a Pres idencia de la J u n t a T é c n i -
ca de l Es tado d e s i g n a r á u n Secreta-
r i o general , que d e s e m p e ñ a r á l a sub-
d i r e c c i ó n de l Se rv ic io . 
Los Inspectores nac iona les que 
pueda ex ig i r el Serv ic io s e r á n n o m -
brados y separados p o r el Depar ta -
m e n t o de A g r i c u l t u r a , a propues ta 
de l Delegado N a c i o n a l , q ü e p o d r á 
suspenderlos en sus funciones , d a n -
do cuenta i n m e d i a t a a d i c h o Depar -
t amen to . 
E n cada p r o v i n c i a s e r á des ignado 
por el Delegado N a c i o n a l u n Jefe, 
que t e n d r á su r e p r e s e n t a c i ó n y 
e j e r c e r á las func iones d i r ec t ivas d e l 
Serv ic io N a c i o n a l del T r i g o en el 
t e r r i t o r i o que se le asigne. 
E l Delegado N a c i o n a l l i m i t a r á las 
zonas comarca les que l a c o n v e n i e n -
cia de l Serv ic io aconsejen, y a l f r en -
te de cada zona Comarca l h a b r á u n 
Jefe, n o m b r a d o p o r el p r o v i n c i a l res-
pec t ivo . 
E l Jefe c o m a r c a l a s u m i r á las f u n -
ciones de l Serv ic io de su respect iva 
zona, asesorado p o r u n a J u n t a i n t e -
g rada p o r tres ag r i cu l to re s designa-
dos p o r el Jefe p r o v i n c i a l , en repre-
s e n t a c i ó n de la p e q u e ñ a , m e d i a n a y 
g r a n e x p l o t a c i ó n . 
A r t , 16. E l D e p a r t a m e n t o de A g r i -
c u l i i r a a g r e g a r á a l Se rv ic io N a c i o n a l 
de l T r i g o los asesores t é c n i c o s agro-
n ó m i c o s que crea pe r t inen te , a l obje-
to de a r m o n i z a r los intereses a g r í c o -
las generales c o n los e s p e c í f i c o s d e l 
S e r v i c i o . 
E s t o s asesores p e r t e n e c e r á n a l 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros A g r ó -
n o m o s . 
E l D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a t en -
d r á i n t e r v e n c i ó n p e r m a n e n t e en e l 
Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o en su 
aspecto con tab le , a t r a v é s de f u n c i o -
na r ios de l Cuerpo P e r i c i a l de Conta -
b i l i d a d de l Estado. 
A r t . 17. E l Se rv ic io N a c i o n a l d e l 
T r i g o t e n d r á pe r sona l i dad j u r í d i c a 
c o m p l e t a p a r a e l c u m p l i m i e n t o de 
cuantas func iones le conf iere este 
Decre to- ley . 
T a m b i é n g o z a r á , en e l c u m p l i -
m i e n t o de los fines que p o r este De-
creto- ley se le as ignan , de cuantos 
benef ic ios concede la v igente legis -
l a c i ó n a los S ind ica tos a g r í c o l a s aco-
gidos a l a ley de 28 de E n e r o 1906. 
A r t . 18. Se dec la ra de u t i l i d a d p ú -
b l i c a l a o c u p a c i ó n de terrenos y l o -
cales que pa ra l a i n s t a l a c i ó n de sus 
a lmacenes y serv ic ios pueda necesi-
t a r el Serv ic io N a c i o n a l del T r i g o , 
q u i e n , a estos efectos p o d r á rea l i za r 
las exprop iac iones necesarias. 
A r t , 19. Q u e d a n derogadas c u a n -
tas d ispos ic iones anter iores a l a p u -
b l i c a c i ó n de este Decre to- ley se re-
fieran a las ma te r i a s p o r e l m i s m o 
reguladas, sa lvo las d ic tadas sobre 
t r igos a c t u a l m e n t e p r o p i e d a d de l 
Es tado. 
A r t . 20. L o s preceptos de este 
Decreto- ley c o m e n z a r á n a ap l icarse 
m e d i a n t e l a p u b l i c a c i ó n d é las opor -
tunas d ispos ic iones concordan tes , 
e n t r a n d ó p l e n a m e n t e en v i g o r el 1.° 
de N o v i e m b r e de l a ñ o en curso. 
A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S 
A r t í c u l o 1.° Con a p l i c a c i ó n a l 
p e r í o d o que m e d i a de^de la p u b l i c a -
c i ó n de este Decreto- ley hasta el 30 
de J u n i o de 1938, l a fijación de pre-
cios, f ó r m u l a s y porcenta je , a que 
se refiere el a r t í c u l o 11, se d e t e r m i -
n a n p o r decreto de esta fecha. 
A r t . 2.° Pa ra l a i m p l a n t a c i ó n del 
Se rv ic io N a c i o n a l d e l T r i g o , e l Go-
b i e r n o a n t i c i p a r á los c r é d i t o s nece-
sarios pa ra los gastos generales d e l 
m i s m o en la m e d i d a de sus necesi-
dades y c o n f o r m e a presupuestos 
que a p r o b a r á l a P res idenc ia de la 
J u n t a T é c n i c a de l Estado, p rev ios 
i n f o r m e s de las Comis iones de Ha-
c ienda y de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o 
A g r í c o l a . 
D a d o en Burgos , a 23 de Agosto 
de 19.37 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . 
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E l Deceto-Ley de esta m i s m a He-
cha sobre « O r d e n a c i ó n T r i g u e r a » 
s e ñ a l a , med ian t e la c r e a c i ó n y desig-
n a c i ó n de func iones de l « S e r v i c i o 
N a c i o n a l de l T r i g o » , las d i rec t r i ces 
generales pa ra encauzar y resolver, 
p o r nuevos y eficaces derroteros , t a n 
extenso y t rascendenta l p r o b l e m a . 
Para c u m p l i m e n t a r lo dispuesto 
e n . el a r t í c u l o 11 del Decre to-Ley 
m e n c i o n a d o , c o n la excepc iona l de-
m o r a o b l i g a d a de fecha^, y r egu la r l a 
p r o d u c c i ó n desde la i n m e d i a t a se-
m e n t é r a , se p u b l i c a este Decre to , 
que cont iene, a d e m á s de a lgunas dis-
pos ic iones n o r m a t i v a s de la f o r m a 
en que t iene que desarrol larse la O r -
d e n a c i ó n T r i g u e r a en la p r i m e r a 
etapa que sigue a su i m p l a n t a c i ó n , e 
inser ta finalmente, a t í t u l o t r ans i t o -
r i o , las que se j u z g a n necesarias pa ra 
r egu l a r el me rcado t r i g u e r o en el 
t i e m p o que m e d i a hasta l a p lena v i -
gencia de l nuevo sistema o r d e n a d o r 
de la e c o n o m í a t r i gue ra . 
E n consecuencia de l o expuesto, 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° E n el p r ó x i m o a ñ o 
a g r í c o l a no p o d r á n destinarse nor -
m a l m e n t e a l c u l t i v o de l t r i g o m a y o -
res extensiones de te r reno que las 
dedicadas a d i c h a p r o d u c c i ó n en el 
a ñ o a g r í c o l a ac tua l , salvo que p o r el 
Delegado N a c i o n a l del T r i g o se au to-
r i c e n o acepten excepciones j u s t i f i -
cadas p o r m o t i v o s de í n d o l e a g r o n ó -
m i c a o soc ia i . 
Para ga ran t i za r el c u m p l i m i e n t o 
de esta o b l i g a c i ó n d e j a r á n de r epu -
tarse c o m o p roducc iones legales las 
can t idades ca l i f icadas de excesivas. 
Se c o n c e p t u a r á n c o m o tales, las que 
en su d í a declare cada p r o d u c t o r en 
cada pueb lo , que excedan de las que 
c o r r e s p o n d e r í a obtener a t end i endo 
ú n i c a m e n t e a los d i s t in tos r e n d i -
mientos medios m u n i c i p a l e s que se 
ob tengan en la cosecha ven idera y 
se h a y a n ob t en ido en la ac tua l . 
A r t í c u l o 2.° Para la c a m p a ñ a de 
c o m p r a de t r i go que t e r m i n a en 30 
de J u n i o del a ñ o p r ó x i m o , se cons i -
dera c o m o de c a l i d a d t i p o para es-
tablecer el pereció base o i n i c i a l de 
tasa, el t r i g o candea l « A r é v a l o y se-
i n i b l a n d o s s imi la res , c o n u n peso 
ppr h e c t o l i t r o de 77 k i l o s y u n m á -
x i m o de impurezas de l 3 p o r 100. 
D i c h o p rec io base se ent iende pa ra 
m e r c a n c í a sobre a l m a c é n V a l l a d o l i d . 
L o s Jefes p r o v i n c i a l e s de l « S e r v i -
c io N a c i o n a l del T r i g o » , t en i endo en 
cuenta las d i fe renc ias que, s e g ú n t i -
pos, emplazamien tos , pesos por hec-
t o l i t r o e impurezas , co r r e spondan a 
las diversas ca l idades de t r i g o / y en 
r e l a c i ó n con el p rec io i n i c i a l asigna-
do a l s e ñ a l a d o c o m o tipo-base en el 
p á r r a f o an te r io r , h a r á n u n a c las i f i -
c a c i ó n de las var iedades comerc i a -
les p r o d u c i d a s en la p r o v i n c i a , y 
p r o p o n d r á n e s c a l a s g r a d u a d a s de bo-
n i f i cac iones o descuentos pa ra dedu -
c i r sus precios i n i c i a l e s de tasa. 
D i c h a s propuestas se s o m e t e r á n a l 
i n f o r m e de los Ingenie ros Jefes de 
las Secciones A g r o n ó m i c a s , quienes 
en caso de desacuerdo, p r o p o n d r á n 
las mod i f i cac iones que es t imen con -
venientes, en el p lazo m á x i m o de c i n -
co d í a s . 
E l Jefe p r o v i n c i a l de l « S e r v i c i o 
N a c i o n a l de l T r i g o » r e m i t i r á , c o n el 
i n f o r m e an t ed i cho , las muestras t i -
pos y las escalas a l u d i d a s referentes 
a los t r igos comerc ia les c las i f icados, 
a l delegado n a c i o n a l , q u i e n p r o p o n -
d r á a l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , 
pa ra su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a , los 
precios i n i c i a l e s de tasa asignables a 
cada casa c o m e r c i a l y sus escalas 
respectivas. M i e n t r a s no recaiga la 
supe r io r a p r o b a c i ó n se e n t e n d e r á n 
vigentes, los propuestos p o r los Jefes 
p r o v i n c i a l e s , c o n las mod i f i cac iones 
i n t r o d u c i d a s p o r las Secciones A g r o -
n ó m i c a s . 
A r t í c u l o 3,° L o s Jefes comarca les 
p o d r á n rechazar las pa r t idas de t r i -
go que tengan m á s del 3 p o r 100 de 
impurezas y aque l los que, p o r sus 
c a r a c t e r í s t i c a s , sean i m p r o p i o s para 
la p a n i f i c a c i ó n . 
C u a n d o sur jan di ferencias sobre 
la c l a s i f i c a c i ó n del t r i go entre los 
vendedores y los Jefes de a l m a c é n , 
r e s o l v e r á la d i sc repanc ia el Ingen ie -
ro Jefe de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
respect iva o persona por él delegada 
si p rev iamente - no les ha puesto de 
acuerdo el Jefe comarca l . " 
A r t í c u l o 4.° L o s precios del t r i g o 
t i po , base d é tasa, para la a d q u i s i -
c i ó n a tenedores, hasta 30 de J u -
n i o de 1938, son los siguientes: 
Mes de Agosto y Sept iembre , 48QQ 
pesetas. 
O c t u b r e , 48,60 í d e m . 
N o v i e m b r e , 49,20 i d e m . 
D i c i e m b r e , 49,80 i d e m . 
E n e r o , 50,40 i d e m . 
Feb re ro , 51,00 i d e m . 
Marzos 51,60 i d e m . 
A b r i l , 52,20 i d e m . 
M a y o , 52,80 i d e m . 
J u n i o , 53,40 i d e m . 
Las d e m á s clases comerc ia les de 
t r i g o , a p a r t i r de la tasa i n i c i a l que 
a las m i s m a s co r re spondan , s u f r i r á n 
i d é n t i c a m e n t e en sus precios de 
c o m p r a a los tenedores u n aumento 
mensua l de 0,60 pesetas. 
T o d o s los t r igos se v e n d e r á n siem-
pre p o r e l « S e r v i c i o N a c i o q a ! » a los 
fabr icantes de h a r i n a s , a los precios 
que resu l ten de i n c r e m e n t a r en seis 
pesetas sus i n i c i a l e s de tasa. 
Los m e n c i o n a d o s precios se en-
t i e n d e n p o r q u i n t a l m é t r i c o para 
m e r c a n c í a sana, seca, l i m p i a y sin 
envase, puesta sobre v e h í c u l o al pie 
de a l m a c é n del « S e r v i c i o N a c i o n a l » . 
A r t í c u l o 5.° E n c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 5.° del De-
cre to -Ley de esta m i s m a fecha so-
bre O r d e n a c i ó n T r i g u e r a , queda au-
to r i zado el « S e r v i c i o N a c i o n a l del 
T r i g o » para d e d u c i r el u n o por cien-
to del i m p o r t e de la n e r c a n c í a ad-
q u i r i d a . 
Esta p r i m a s e r á descontada en su 
t o t a l i d a d de l p r i m e r pago que se^  
haga efect ivo. | 
A r t í c u l o 6.° Para la c o m p r a de 
t r igos p o r el « S e r v i o N a c i o n a l » se 
r e s p e t a r á u n t u r n o de preferencia, 
a d q u i r i e n d o en p r i m e r t é r m i n o y 
s i m u l t á n e a m e n t e los t r igos viejos y 
los de p e q u e ñ o s p roduc to res cose.-
chados en el presente a ñ o . L a pro-
p o r c i ó n o cupo de c o m p r a s prefe-
rentes, s e r á n d e t e r m i n a d o s en cada 
comarca por el Delegado Nacional . 
E n n i n g ú n caso el « S e r v i c i o Nacio-
n a l del T r i g o » a d q u i r i r á m e r c a n c í a 
de los fabr icantes de ha r inas . 
A r t í c u l o 7.° E l pago de las adqu ' ' 
s iciones de t r igo p o r el « S e r v i c i o Na-
c i o n a l » , se h a r á efect ivo: el 70 Por 
100 den t ro de los siete d í a s hábil68 
siguientes a la f o r m a l i z a c i ó n de Ia 
venta y el 30 por 100 restante a los 
noventas d í a s , s in devengo de inte' 
reses. 
E l delegado n a c i o n a l p o d r á acoi"' 
da r el pago to t a l e i n m e d i a t o de laS 
pa r t idas que apo r t en los p e q u e ñ o 
r> 
productores , de f in i endo c u á l e s t ie-
nen que conceptuarse de ta l m o d o 
en f u n c i ó n de los datos que la esta-
d ís t i ca de p r o d u c c i ó n ar ro je . 
A r t í c u l o 8.° Los fabr icantes de 
har inas quedan ob l igados a m o l t u -
rar los t r igos viejos a d q u i r i d o s p o r 
el « S e r v i c i o N a c i o n a l » en la p r o p o r -
c ión que d e t e r m i n e el Delegado N a -
c iona l y que no e x c e d e r á del 40 por 
100 de su m o l t u r a c i ó n efectiva. 
A r t í c u l o 9.° Las f á b r i c a s de h a r i -
nas quedan ob l igadas a man tene r 
nna exis tencia p r o p i a de t r igos y 
har inas c o m p u t a d a s en t r i g o ' e q u i v a -
lente a la c a p a c i d a d real de m o l t u r a -
c i ó n de la f á b r i c a en t r aba jo cons-
tante y s i n i n t e r r u p c i ó n d u r a n t e 
t re inta d í a s . L a i m p o r t a n c i a de esta 
existencia p o d r á reduci rse po r el 
Depa r t amen to de A g r i c u l t u r a en la 
fo rma y c u a n t í a que p roponga el 
delegado n a c i o n a l del « S e r v i c i o » . 
A los efectos anter iores , c u a n d o la 
f á b r i c a m u l t u r e p r i n c i p a l m e n t e cen-
teno, la exis tencia r eg l amen ta r i a de 
t r igo s e r á f i jada y r e d u c i d a en f o r m a 
a n á l o g a . 
Para el c ó m p u t o de la p r o v i s i ó n 
reg lamentada a n t e r i o r m e n t e , no se 
t e n d r á en cuenta la exis tencia de t r i -
gos y ha r i r l a s en d e p ó s i t o , de c u a l -
qu i e r clase que é s t o s sean. A este 
efecto, los i ndus t r i a l e s c o n t a b i l i z a -
r á n o rdenadamen te y p o r separado 
el m o v i m i e n t o y existencias de las 
diversas m e r c a n c í a s . 
Con i n d e p e n d e n c i a de la c o n s t i t u -
c i ó n de la p r o v i s i ó n pe rmanen te re-
g lamentada en el p r i m e r p á r r a f o de 
este a r t í c u l o , las f á b r i c a s de h a r i n a s 
v ienen ob l igadas a a d q u i r i r m e n -
sua lmente una c a n t i d a d m í n i m a de 
t r igo i gua l en peso a la de h a r i n a 
v m d i d a o sa l ida d,e f á b r i c a en el mes 
an te r io r . 
A r t í c u l o 10. Para que los organis -
mos rectores tengan n o t i c i a m e n -
sual de la m a r c h a de l m e r c a d o de 
rigos, todos los c o m p r a d o r e s de este 
cereal, sean o no fabr icantes de ha -
r i n a , c o n t i n u a r á n l l e v a n d o el l i b r o 
o f i c i a l de operaciones . 
D i c h o s i ndus t r i a l e s p r e s e n t a r á n , 
den t ro de los c i n c o p r i m e r o s d í a s de 
cada mes, a las Jefaturas de las Sec-
ciones A g r o n ó m i c a s y a las P r o v i n -
ciaies del « S e r v i c i o N a c i o n a l del T r i -
go», una r e l a c i ó n to ta l izada del m o -
v i m i e n t o de m e r c a n c í a s h a b i d o en 
el mes a n t e r i o r en el a l m a c é n o en la 
f á b r i c a , y c o m p r e n s i v a de los dife-
rentes conceptos registrados en el 
l i b r o o f i c i a l . 
A r t í c u l o 11. E l prec io del q u i n t a l 
m é t r i c o de h a r i n a y el k i l o g r a m o de 
pan f a m i l i a r se d e t e r m i n a r á po r el 
D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , en la 
f o r m a que detal le el Reglamento , 
med ian t e la a p l i c a c i ó n de las si-
guientes f ó r m u l a s : 
PH= 





+ B l 
E n las que, 
P H = p r e c i o del q u i n t a l m é t r i c o de 
h a r i n a en f á b r i c a y sin envase. 
Ptrrrprecio de venta al h a r i n e r o del 
q u i n t a l m é t r i c o del t r i go t í p i c o m o l 
t u r a d o en la p r o v i n c i a . 
G t=gas to s de t ranspor te hasta fá-
b r i c a del q u i n t a l m é t r i c o de t r i go de 
las pa r t idas a d q u i r i d a s en el mes 
an t e r io r , y que equ iva ldr á n al efec-
t i v o que cor responda al s e rv ic io fe-
r r o v i a r i o , s iempre que é s t e p-jeda 
u t i l i za rse , y que no p a s a r á n u n c a de 
0'05 pesetas por q u i n t a l m é t r i c o y 
k i l ó m e t r o de d i s tanc ia en la par te 
de r e c o r r i d o en que forzosamente 
te ga que u t i l i za rse o t ro m e d i o ie 
t ranspor te . 
M m = m a r g ¡ é n de m o l t u r a c i ó n del 
q u i n t a l m é t r i c o del t r igo , q w \ i n -
c l u y e n d o bei i i - f ioio i n d u s t r i a l , osc i la-
r á entre 3 y 4,30 pesetas. 
Vs= :va lo r de los subp roduc tos que 
se ob t i enen de la m o l t u r a c i ó n de u n 
q u i n t a l m é t r i c o de t r igo , es t imados 
s e g ú n las cot izaciones med ias del 
mes precedente. 
R t — - e n d i m i e n t o en h a r i n a del 
t r igo t í p i c o antes a l u d i d o . 
P p = precio del k i l o g r a m o de l pan 
de m i g a b l a n d a o de flama en t aho-
na o despacho de venta . 
G=gas tos p r o d u c i d o s por el t rans-
por te y e l a b o r a c i ó n del q u i n t a l m é -
t r i c o de h a r i n a , c a l c u l á n d o s e el p r i -
m e r o c o n el m i s m o c r i t e r i o que para 
el t r i g o se ha establecido en la fór-
m u l a p r i m e r a . 
R p — I g u a l r e n d i m i e n t o del q u i n t a l 
m é t r i c o de h a r i n a en k i l o g r a m o de 
pan . 
B l = b e n e f i c i o i n d u s t r i a l de l pana-
dero, que no e x c e d e r á de 0,03 pesetas 
p o r k i l o g r a m o de pan f a m i l i a r . 1 
E n el Reg lamento cor respondien te 
se d e t a l l a r á la mane ra de fijar los 
precios de los d e m á s t ipos de pan , 
as í c o m o los recargos admis ib l e s por 
entrega a d o m i c i l i o o en pueb lo a le-
j a d o del lugar de f a b r i c a c i ó n , 
A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S 
Mien t r a s no se p o n g a n en v i g o r las 
n o r m a s establecidas en e l Decreto-
Ley de esta m i s m a fecha sobre O r -
d e n a c i ó n T r i g u e r a , se r e g u l a r á el 
mercado de este cereal med ian t e la 
a p l i c a c i ó n de las d ispos ic iones s i -
guientes: 
A r t í c u l o p r i m e r o . —Se fija l a tasa 
i n i c i a l de 48 pesetas, ap l i c ab l e d u -
rante los meses de Agosto y Sep t i em-
bre a l t r i go cons ide rado c o m o t i p o 
de c o m p a r a c i ó n en el a r t í c u l o 2.° de 
este Decre to , para m e r c a n c í a sobre 
a l m a c é n V a l l a d o l i d . A este p r ec io -
base se a j u s t a r á n las diferentes tasas 
a s e ñ a l a r p o r las Secciones A g r o n ó -
micas para las d e m á s clases de t r i g o 
en cada p r o v i n c i a y mercado , t en i en -
do en cuenta los esca lonamien tos o 
d i fe renc ias que t r a d i c i o n a l n l e n t e se 
reg is t ran en las diferentes plazas oor 
su s i t u a c i ó n y para los d i s t in tos t ipos 
y ca l idades de t r i g o . 
Estas tasas se e n t e n d e r á n para 
m e r c a n c í a sana, seca, l i m p i a y s in 
saco, i n t e r p r e t a n d o estas c o n d i c i o -
nes para las que t r a c i o n a l m é n t e se 
aceptan en mercado . 
E l p rec io s e ñ a l a d o para cada clase 
de t r i go y plaza, se i n c r e m e n t a r á en 
0,60 pesetas para el mes de O c t u b r e . 
A r t í c u l o 2 . 0 C u a n d o u n t r i g o o f re -
c ido a la venta no r e ú n a las c o n d i -
ciones de s an idad o l i m p i e z a acepta-
das t r a d i c i o n a l m e n t e por el m e r c a -
do y ofrezca dudas, p o r t an to , si pue-
de cotizarse n o r m a l m e n t e den t ro de l 
t i p o de tasa s e ñ a l a d o para su clase, 
el c o m p r a d o r o vendedor , i n d i s t i n -
tamente , Ip p o n d r á n en c o n o c í m e n t ó 
de la Jefatura de la S e c c i ó n A g r o n ó -
m i c a respectiva, o de uno de sus de-
l e g a d d l q u i e n r e s o l v e r á , s in apela-
c i ó n , si es o no c o m e r c i a l el t r i go . 
L a d e p r e c i a c i ó n m á x i m a que p o r 
def ic iente estado san i t a r io o de l i m -
pieza p o d r á a co rda r la S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a , no s e r á , en n i n g ú n caso, su-
pe r io r a l 5 po r 100 de! p rec io de tasa. 
A r t í c u l o 3 . 0 Eq,,todos los locales 
de c o m p r a de t r i g o se i n d i c a r á a l 
p ú b l i c o , en car te l a n u n c i a d o r , co lo -
cado en s i t io b ien v i s ib le , los precios 
de tasa del t r i go y sus equiva lentes 
en reales por fanega o ni-did-a co-
r r i en t e en el lugar . 
A r t í c u l o 4.° E l cupo n i i n i m o de 
c o m p r a mensua l a que se refiere el 
ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 9.° de este 
Decre to , lo c u b r i r á n los fabr icantes 
de h a r i n a por t o m a de t r igos p igno -
rados , p rev ia j u s t i f i c a c i ó n de esta 
c i r c u n s t a n c i a por los p rop ios vende-
dores , en p r o p o r c i ó n a l menos del 
25 p o r 100 de aque l cupo , reservando 
a d e m á s o t r o 25 por 100 para a d q u i -
s i c i ó n de t r igos \ i e jos , s i empre que 
se ofrezcan en el mercado , • í 
A r t í c u l o 5.° Las in f racc iones por 
q u e b r a n t a m i e n t o de tasa, c u a l q u i e r a 
que sea el p r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o 
pa ra falsear é s t a , s e r á n sancionadas i 
p o r la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a y i 
T r a b a j o A g r í c o l a , p r e v i o i n f o r m e o 1 
d e n u n c i a de las Jefaturas de las Sec-, 
c iones A g r o n ó m i c a s , c a s t i g á n d o s e ! 
c o n m u l t a s de m i l a c i en m i l pesetas j 
las p r i m e r a s inf racc iones , s e g ú n c u a l ! 
sea la g ravedad de la fal ta , la capa-
c i d a d e c o n ó m i c a de l i n f r a c t o r y el 
g r ado de m a l i c i a revelado en la 
t r a n s g r e s i ó n , y con m u l t a dob le , en 
los casos de r e inc ide no i a en i g u a l 
fa l t a . 
Con i n d e p e n d e n c i a de estas san-
ciones, las in f racc iones de tasa se 
c o n s i d e r a r á n c o m o d e l i t o de a u x i l i o 
a l a r e b e l i ó n , que se s u s t a n c i a r á c o n 
a r r eg lo a l C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r . 
L a s d e m á s in f racc iones a los pre-
ceptos establecidos en estas d i spos i -
ciones, s e r á n sancionadas , p r e v io i n -
f o r m e de las Secciones A g r o n ó m i c a s , 
p o r los Gobernadores c iv i l e s , en la 
f o r m a y c u a n t í a reguladas p o r el ar-
t í c u l o 4.° del Decre to -Ley de 16 de 
F e b r e r o de 1937. 
E l recurso de a lzada a u t o r i z a d o 
en d i c h o a r t í c u l o 4 ° , a s í c o m o la 
p ropues ta de e l e v a c i ó n de s a n c i ó n a 
que se refiere el a r t í c u l o 5.°, s e r á n 
resueltos p o r l a C o m i s i ó n de A g r i -
c u l t u r a y T r a b a j o A g r í c o l a , c o m o 
a u t o r i d a d supe r io r competen te para 
en tender en todo c u a n t o se r e l ac io -
ne con la i n t e r p r e t a c i ó n y c u m p l i -
m i e n t o de l o es tablecido en estas 
d i spos ic iones . Se í a c u l t a a la c i t ada 
C o m i s i ó n , en este segundo caso, o 
sea c u a n d o en t i enda y resuelva en 
p r i m e r a in s t anc ia , para i m p o n e r 
m u l t a s hasta c i n c u e n t a m i l pesetas 
c o m o s a n c i ó n a p r i m e r a s i n f r a c c i o -
nes, que p o d r á d u p l i c a r en los casos 
de r e i n c i d e n c i a . 
Pa ra la e x a c c i ó n de estas sancio-
nes s e r á a p l i c a b l e el p r o c e d i m i e n t o 
de a p r e m i o j u d i c i a l . 
A r t í c u l o 6.° E l i m p o r t e de lo re-
caudado p o r i m p o s i c i ó n de sancio-
nes de t i p o e c o n ó m i c o , que se r e d i -
m i r á n a m e t á l i c o , se i n g r e s a r á en | 
las T e s o r e r í a s de Hac ienda , a p l i c á n - ¡ 
d o l é a la cuenta cuya ape r tu ra se ¡ 
o rdena en el a r t í c u l o 14 del Decreto- i 
Ley de esta fecha sobre O r d e n a c i ó n 
T r i g u e r a . 
A r t í c u l o 7.° Las Jefaturas de las [ 
Secciones A g r o n ó m i c a s c u i d a r á n p o r 
el m á s fiel c u m p l i m i e n t o de lo o r - 1 
denado en estas disposic iones , u t i l i - • 
zando para este fin los inspectores 
oficiales que a l efecto se designen, 
y los que, c o n c a r á c t e r a u x i l i a r , pue-1 
d a n n o m b r a r a propuesta de las en-
t idades oficiales y S ind ica tos de p ro -
ductores de t r i g o , que p a t r i ó t i c a -
mente v i enen ob l igados a prestar 
este se rv ic io . 
L o s m e n c i o n a d o s inspectores 
m i e n t r a s tengan v igenc i a estas dis-
posic iones t r ans i to r i a s , d e p e n d e r á n 
d i r ec t amen te de las Jefaturas de las 
Secciones A g r o n ó m i c a s , a j u s t á n d o s e 
en el d e s e m p e ñ o de su f u n c i ó n a 
cuantas in s t rucc iones r ec iban de 
ella. Sus manifes tac iones en acta 
h a r á n fe en cuan to se ref ie ran a los 
hechos p o r el los presenciados. 
E n c u a l q u i e r caso, los n o m b r a -
mien tos t e n d r á n c a r á c t e r de even-
t u a l i d a d para todos los efectos, y la 
s u s p e n s i ó n de func iones se a c o r d a r á 
d i r ec t amen te por quienes h a y a n he-
c h o los n o m b r a m i e n t o s . 
A r t í c u l o 8.° Los inspectores a l u -
d idos en el a r t í c u l o an te r io r , y el 
personal f a c u l t a t i v o y t é c n i c o de las 
Secciones A g r o n ó m i c a s , t e n d r á 
f ranca en t rada en los a lmacenes de 
c o m p r a de t r igo y f á b r i c a s de h a r i -
na, q u e d a n d o ob l igados los i n d u s -
t r ia les p r o p i e t a r i o s a darles todo gé -
nero de fac i l idades para el c u m p l i -
m i e n t o de su f u n c i ó n inspec tora . 
A r t í c u l o 9.° Por la Jun t a T é c n i c a I 
del Estado se d i c t a r á n las ó r d e n e s 
c o m p l e m e n t a r i a s que juzgue conve-
nientes para la m á s fiel obse rvanc ia 
de las anter iores d ispos ic iones t r a n -
s i tor ias . 
A R T I C U L O A D I C I O N A L 
L o s fabr icantes de h a r i n a q u e d a n 
ob l igados a presentar d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a por d u p l i c a d o , en la q u e se 
c o n s i g n a r á n las existencias de t r i g o 
p rop ias y e x t r a ñ a s , que no sean de l 
Estado, que tengan a l t e r m i n a r el 31 
de O c t u b r e de l a ñ o en curso, puesto 
que a p a r t i r de l p r i m e r o de N o v i e m -
bre se c o n s i d e r a r á n caducados ad-
m i n i s t r a t i v a m e n t e los d e p ó s i t o s de 
t r i g o que tengan d i c h o s fabr icantes . 
A s i m i s m o , los fabr icantes y alma-
cenistas de h a r i n a y panaderos, que. 
dan ob l igados a prestar declarhcio-
nes a n á l o g a s con referencia a esta 
m e r c a n c í a . 
D i c h a s declarac iones h a b r á n de 
quedar entregadas en las Jefaturas 
P rov inc i a l e s del « S e r v i c i o Nac iona l 
del T r i g o » , o en of ic inas de Correos, 
c o m o e n v í o ce r t i f i cado a las ind ica -
das Jefaturas, p rec isamente el d ía 
u n o o dos de N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
Desde p r i m e r o de N o v i e m b r e , i n -
c lus ive , d i chos declarantes registra-
r á n de ta l l adamente cuantas transac-
ciones rea l icen c o n las expresadas 
m e r c a n c í a s hasta la fecha en que el 
« S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o » afore 
sus existencias. 
Las dec larac iones i n d i c a d a s servi-
r á n de base para la l i q u i d a c i ó n del 
abono que los declarantes h a n de 
hacer a l « S e r v i c i o N a c i o n a l » por la 
d i fe renc ia de 5,40 pesetas por qu in* 
t a l m é t r i c o de t r i g o que resulte de 
a p l i c a i el a r t í c u l o 4.° de este De-
creto. 
A estos efectos, las existencias de 
h a r i n a se c o m p u t a r á n p o r su equi- ^ 
valente en t r igo . 
E n las l i q u i d a c i o n e s se c o n c e d e r á 
a los declarantes u n a b o n i f i c a c i ó n 
del 5 p o r 100 de su to t a l i m p o r t e . 
D I S P O S I C I O N F I N A L 
Los a r t í c u l o s 1.°, 9.° y 10, y los 
t r a n s i t o r i o s de este Decre to , entra-
r á n en v igor a l d í a s iguiente de su 
p u b l i c a c i ó n en e\ Bo le t ín Ofic ia l del{ 
Estado. 
L o s d e m á s preceptos de l m i smo 
t e n d r á n v igenc ia desde p r i m e r o de 
N o v i e m b r e del a ñ o ac tua l . 
D a d o en Burgos , a 23 de Agosto de 
m i l novecientos t r e in t a y siete (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . 
FRANCISCO FRANCO 
P R E S K I A M LA U T A TÉCNICA 
DEL ESTADO 
O R D E N 
E n los m o m e n t o s actuales convie ' 
ne ev i t a r a los ag r i cu l to re s los per-
j u i c i o s inherentes a todo proce-
d i m i e n t o j u d i c i a l o a d m i n i s t r a t i v o 
e n c a m i n a d o a hacer efectivas deu-
das p o r ellos c o n t r a í d a s para atender 
el sos ten imien to de sus fami l i as y 
pagar los gastos o r i g in ad os por las 
explo tac iones a g r í c o l a s . 
Por l o expuesto, d i spongo: 
1. ° 'Podas aquel las deudas c o n -
t r a í d a s por ag r i cu l to res para hacer 
frente a los gastos sucesivos que d u -
rante el a ñ o a g r í c o l a 1936-37 h a n 
rec lamado la p r o d u c c i ó n y el soste-
n i m i e n t o de la f a m i l i a campes ina y 
cuya c a n c e l a c i ó n o b l i g a t o r i a tenga 
que efectuarse antes del 30 de no-
v iembre p r ó x i m o , q u e d a n p r o r r o g a -
das en su v e i i c i m i e n t o hasta d i c h a 
fecha. 
2. ° A s i m i s m o q u e d a n en suspen-
so hasta el 30 de n o v i e m b r e del 
corr iente a ñ o , cuantos p r o c e d i m i e n -
tos j u d i c i a l e s o a d m i n i s t r a t i v o s se 
hayan i n c o a d o para hacer efect ivo 
el i m p o r t e de tales deudas. 
3. ° L o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s o pe-
cuarios que c o m o p renda , en la can-
t i d a d sufiente a l pago de la deuda 
aplazada, r e spondan del c u m p l i -
mien to de las ob l igac iones , c o n t i -
n u a r á n conservados p o r los deudo-
res o persona que tenga en su poder 
dichos p roduc tos . 
4. ° Q u e d a n exceptuadas de los 
aplazamientos que se conceden en 
esta O r d e n , las cobranzas de c o n t r i -
buciones e impues tos en favor de l 
Estado, P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , asi 
como la de can t idades devengadas 
en concepto de sa la r io p o r los obre-
ros. 
Dios guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
—Burgos, 3 de Sept iembre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — F r a n c i s c o 
G. Jo rda na . 
Sr, Presidente de la C o m i s i ó n de 
Jus t i c i a . 
AJminlslraüióa provincial 
Sección Agronómica 
M E R C A D O T R I G U E R O 
C I R C U L A L E S 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o p r i m e r o t r a n s i t o r i o 
del Decre to n ú m . 341 de 23 de Agos-
to cor r i en te , se hace p ú b l i c o que las 
^asas i n i c i a l e s m í n i m a s ap l icab les a 
los t r igos de esta p r o v i n c i a d u r a n t e 
el mes ac tua l y el i n m e d i a t o de Sep 
hembre , son las siguientes: 
T r i g o s b lancos , candeales y s i m i -
lares, 47,40 pesetas los 100 k i l o s , que 
equ iva len a 82 reales fanega de 94 
l ib ras . 
T r i g o s empedrados y s imi la res . 
46,85 pesetas los 100 k i los , que e q u i -
va len a 81 reales fanega. 
T r i g o s ( m o c h o s y s imi la res , 46,25 
pesetas los 100 k i lo s , que e q u i v a l e n 
a 80 reales fanega. 
Los t r igos del p r i m e r g r u p o e s t á n 
tasados a base de que pesen 76 k i l o -
g ramos p o r h e c t o l i t r o ; los del s e g ú n 
do g rupo , 75, y los de l tercero 74 k i -
los po r Bhectol i t ro. C u a n d o el peso 
por h e c t o l i t r o sea diferente de l s e ñ a -
l ado c o m o base, se e n t e n d e r á que los 
precios de la tasa m í n i m a i n i c i a l su-
f r i r á n u n a b o n j f i c a c i ó n o u n des-
cuento , s e g ú n sea m a y o r o m e n o r , 
de l u n o por c i en to de la tasa i n i c i a l 
co r respond ien te po r cada k i l o de d i -
ferencia , a p r e c i á n d o s e d i c h a dife-
renc ia c o n una d e c i m a l . 
L o s tenedores de t r i g o pueden acu-
d i r a l L a b o r a t o r i o O f i c i a l de esta 
S e c c i ó n ^ A g r o n ó m i c a para que les 
i n f o r m e acerca del peso p o r hecto-
l i t r o de sus t r igos , r e m i t i e n d o apro-
x i m a d a m e n t e u n k i l o de mues t ra 
m e d i a b i e n t o m a d a . 
T o d o s los precios se en t i enden 
para t r igos que n o con tengan m á s 
de l 3 p o r 100 de impurezas . P o r cada 
m e d i a u n i d a d o f r a c c i ó n que exce-
d a n de d i c h o 3 p o r 100, se descon-
t a r á e l m e d i o p o r 100 d e l p rec io i n i -
c i a l , s i n que el descuento p o r este 
concepto pueda exceder de l 5 p o r 
100 y pudiendp" rechazar los c o m p r a -
dores aquel los t r igos que con tengan 
m á s de l 8 p o r 100 de impurezas . A i 
efecto de j u s t i p r e c i a r estas i m p u r e -
zas c u a n d o sean p r e d o m i n a n t e m e n -
te de centeno, se e n t e n d e r á n c o m p u 
tables po r su m i t a d m i e n t r a s el por-
centaje de centeno no exceda de l 8 
p o r 100, y p o r sus dos terceras partes 
para el exceso, hasta u n m á x i m o to 
t a l de l 14 por 100, pasado el c u a l po-
d r á n rechazarse. 
Los precios asignados se en t i enden 
ap l icab les a m e r c a n c í a 'sana, seca, 
l i m p i a y s in saco sobre a l m a c é n del 
c o m p r a d o r m á s p r ó x i m o a l del ven-
dedor , o sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n 
m á s ' p r ó x i m a , r e b a j á n d o s e en 58 c é n -
t i m o s poij'TOO k i l o s , equ iva len te a un 
real en fanega, c u a n d o en el merca-
do donde h a b i t u a l m e n t e c o n c u r r e el 
t r i g o no haya f á b r i c á y e s t a c i ó n fé-
r rea s i m u l t á n e a m e n t e . 
C u a l q u i e r i n c i d e n c i a , d u d a o dis-
c repanc ia , t an to acerca d e ' o t r o s t i -
pos de t r igo que p u d i e r e n comer 
ciarse en la p r o v i n c i a , c o m o acerca 
de cond ic iones de l i m p i e z a , san idad , 
cond i c iones de p a n i f i c a c i ó n , etc., se-
r á n somet idas a l c o n o c i m i e n t o o re -
s o l u c i ó n de los Sres. Alca ldes de la 
l o c a l i d a d en que se p roduzca la d i -
ferencia, p u d i e n d o a c u d i r en ú l t i m a 
ins tanc ia a esta Jefa tura de la Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a , en c u y o caso se 
r e m i t i r á mues t ra p r e c i n t a d a y l a c r a -
da en bo te l l a de l i t r o , a presencia 
de l A l c a l d e y c o n e t ique ta y acta 
suscr i ta po r c o m p r a d o r , vendedor y 
d i c h a A u t o r i d a d . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o de 
aquel los a quienes afecta; p r e v i n i é n -
doles que c o n f o r m e me o rdena l a 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a y T r a b a j o 
A g r í c o l a de la J u n t a T é c n i c a d e l 
Estado, p e r s e g u i r é r i g u r o s a m é n t e a 
los inf rac tores . 
L e ó n , 30 de Agosto de 1937 (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I n g e n i e r o 
Jefe, Uzqu iza . 
O o 
C o m o c o m p l e m e n t o a m i C i r c u l a r 
de ayer y en c u m p l i m i e n t o de l a d i s -
puesto p o r el Decre to n ú m . 341 y de 
lo o r d e n a d o p o r l a C o m i s i ó n de 
A g r i c u l t u r a y T r a b a j o A g r í c o l a , se 
hace p ú b l i c o que, m i e n t r a s queda 
m o n t a d o e l Se rv ic io N a c i o n a l de 
T r i g o en 1.° de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
se p e r s e g u i r á r i g u r o s a m n t e los que-
b r a n t a m i e n t o s de tasa, c u a l q u i e r a 
que sea el p r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o 
para falsearla, s a n c i o n á n d o l e s c o n 
m u l t a de 1.000 a 100 000 pesetas la 
p r i m e r a vez, y de l dob l e en casos de 
r e i n c i d e n c i a , aparte de considerarse 
c o m c ^ - i u i x i h o a l a r e b e l i ó n , d e l i t o 
que so,, s u s t a n c i a r á c o n a r reg lo a l 
C ó d i g o ele Jus t i c i a M i l i t a r . 
A s i m i s m o se previene a los c o m -
pradores , que e s t á n ob l igados a ad* 
q u i r i r m e n s u a l m e n t e u n a c a n t i d a d 
de t r i g o que no sea m e n o r su peso a 
la v e n d i d a de h a r i n a en el mes i n -
m e d i a t a m e n t e precedente, y que u n a 
cua r t a parte de t a l cupo s e r á de t r i -
gos p igno rados 'y o t ra cua r t a par te lo 
s e r á de t r igos viejos . 
T o d o s los c o m p r a d o r e s c o n t i n u a -
r á n l l e v a n d o a l d í a el l i b r o o f i c i a l 
de operaciones y d a n d o cuenta m e n -
sual r e s u m i d a de d i chas operac iones , 
den t ro de los c i n c o p r i m e r o s d í a s 
de l mes i n m e d i a t o . A d i chos partes 
u n i r á n c o m p r o b a c i ó n de las a d q u i -
siciones de t r igos p i g n o r a d o s y de los 
viejos . A s i m i s m o e s t á n ob l i gados a 
i n d i c a r los precios de tasa en carteles 
b i e n v i s ib les , i n d i c a n d o las e q u i v a -
l enc ia s en reales p o r fanega. 
s 
Los fabr icantes c o n t i n ú a n ob l i ga -
dos a man tene r una ex i l enc ia o p ro -
v i s i ó n p r o p i a de t r igos y ha r inas 
c o m p u t a d o s en t r igo que equivMlga 
a la p lena c a p a c i d í d m o l l u r a d o r a 
du ran t e t r e in t a d í a s . 
F i n a l m e n t e en defensa de la r i que -
za t r i gue ra y en obedienc ia de lo dis-
puesto por S, E . el Jefe del Estado, 
r e c l a m o de todas las A u t o r i d a d e s 
locales, ent idades oficiales interesa-
das y S indica tos de P roduc to res de 
T r i g o , su c o o p e r a c i ó n eficaz y d i l i -
gente para el c u m p l i m i e n t o de lo 
'decretado, pe? s igu iendo s in t i tubeos 
c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n , para l o que 
pueden p r o p o n e r m e el n o m b r a m i e n -
to de Inspectores a u x i l í a l e s que t en-
d r á n f ranca e n t i a d a en todos los 
a lmacenes de c o m p r a de t r igos y 
f á b r i c a s de ha r ina s y cuyas manifes-
taciones h a r á n fe en cuan to se refie-
ra a hechos p o r el los presenciados, 
L e ó n , 31 de Agosto de 1937.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I ngen i e ro 
Jefe, Uzqu iza . 
«til rv r f i f í ' ' • i - I 0'ti ' i \i*f>f't(\-> • o o 
Servio o Agronómico 
C I R C U L A R 
Para el m e j o r c u m p l i m i e n t o de la 
o b l i g a c i ó n que t i enen los fabr icantes 
de ha r inas respecto a la c o m p r a m í -
n i m a mensua l de u n a c a n t i d a d de 
t r i go equ iva len te en peso a la h a r i n a 
v e n d i d a en el mes precedente, a s í 
c o m o la de comple ta r , ^ o r ^ ó t r a 
parte , las existencias o p rov is iones 
reg lamenta r ias , o b l i g a c i o n e ^ ó r c n i b a s 
establecidas en el Decreto de 23 de 
Agosto ú l t k n o , referente a l me rcado 
^ t r iguero , se establecen las s iguientes 
d i spos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s : 
1. a N i n g ú n c o m p r a d o r de t r i g o 
p o d r á suspender o ce r ra r l a c o m p r a 
de d i c h o cereal hasta tan to no tenga 
comple tas las adqu i s i c iones m e n c i o -
nadas si es fabr ican te , de h a r i n a s y 
las que h a b i t u a l m e n t e rea l izaba en 
esta é p o c a si es a lmacen is ta . 
2. a Cuantos tenedores de t r igos 
p igno rados deseen vender su mer-
c a n c í a h a r á n oferta de la m i s m a a l 
f ab r i can te o fabr icantes m á s p r ó x i -
mos, i n d i c a n d o c a n t i d a d , c a l i d a d , 
e n t i d a d prestatar ia , f i c h a , n ú m e r o y 
c u a n t í a del p r é s t a m o , d a n d o cuenta 
s i m u l t á n e a de todos estos detalles a 
la A l c a l d í a del M u n i c i p i o en que ra-
d i q u e la f á b r i c a . 
L a oferta y c o m u n i c a c i ó n h a b r á n 
de quedar entregadas antes del d í a 
15 i n m e d i a t o para las ventas que se 
deseen hacer en este mes y antes del 
d í a 9 de Oc tubre , para las de d i c h o 
mes. 
L a co r respond ien te A l c a l d í a tota-
l i z a r á las ofertas hechas a cada fá-
b r ica y p r o r r a t e a r á , si fuere necesa-
r i o , entre ellas e l 2 5 p o r 100 quede es-
tos t r igos p ignorados t iene que ad-
q u i r i r el co r respondien te fabr ican te , 
d a n d o cuenta, i n m e d i a t a a oferentes 
y fabr icantes para que se proceda 
seguidamente a rea l izar las entregas 
del t r i g o y su i n m e d i a t o pago. 
3. a E l 25 por 100 de t r igos viejos 
que e s t á o b l i g a d o a a d q u i r i r t odo 
fabr ican te , si se le ofrecen, lo c o m -
p l e t a r á n a d m i t i e n d o por r i gu roso 
t u r n o de p r e s e n t a c i ó n el que les sea 
of rec ido de acuerdo Con la s iguiente 
escala: L a t o t a l i d a d de l o o f rec ido 
cuando el t enedor no disponga" de 
m á s de 17 '5 q m . (10 cargas), el 80 
p o r 100 c u a n d o d isponga de m á s de 
17*5 q m . y no m á s de 200 q m . , pero 
con a d q u i s i c i ó n m í n i m a de d i c h o s 
17*5 q m . ; el 60 p o r 100 c u a n d o dis-
ponga de m á s de 200 q m . y no m á s 
¡ d e 1.000 q m . , pero con a d q u i s i c i ó n 
¡ m í n i m a de 160 q m . y el 30 por 100 
c u a n d o d isponga de m á s de 1.000 
q m . pero c o n a d q u i s i c i ó n m í n i m a 
de 600 q m . 
Q u e d a n au to r i zados los A lca ldes 
respectivos para m e j o r a r esta escala 
c u a n d o lo p e r m i t a la m a r c h a del 
m e r c a d o cor respondien te , deb i endo 
r e c l a m a r d i c h a m e j o r a los p rop ios 
fabr icantes c u a n d o es t imen que re-
sulta necesario para pode r c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n m í n i m a de a d q u i s i c i o -
nes o c u a n d o deseen sobrepasar la 
s in l i m i t a c i ó n . 
L o s vendedores de estos t r igos de-
j a r a n suscr i ta l a o p o r t u n a declara-
c i ó n de existencias y de la ven ta co-
r respondiente , c o n su fecha, 
4. a Se recuerda a c o m p r a d o r e s y 
vendedores que los desacuerdos que 
puedan p r o d u c i r s e h a b r á n de ser 
puestos en c o n o c i m i e n t o de la A l -
c a l d í a del c o m p r a d o r para que re-
suelva lo que proceda en j u s t i c i a , 
p u d i e n d o acuplirse en ú l t i m a ins tan-
cia p o r c u a l q u i e r a de ambas partes 
a la Jefatura de )a S e c c i ó n A g r o n ó -
mica , 
T o d o lo cua l se hace p ú b l i c o pa ta 
c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o p o r 
aque l los a quienes afecta, p r e v i n i e n -
do que p e r s e g u i i é c o n todo i i 6 o r 
c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n que me sea co. 
m u n i c a d a . 
L e ó n , 6 de Sept iembre de 1937.^, 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . ~ E I Inge-
n i e ro Jefe, Uzqmza . 
m a m 
Juzgado m u n i c i p a l de Rabanal del 
Camino 
Cédula de emplazamiento 
E n este Juzgado m u n i c i p a l se han 
presentado demandas a j u i c i o ver-
b a l c i v i l p o r D . M a r t í n de la Fuente 
A l o m o , vec ino de R a b a n a l Vie jo ,por 
D . F l o r e n t i n o M a r t í n e z M a r t í n e z , ve-
c i n o de R a b a n a l de l Camino^ por 
D . J u a n D o m í n g u e z del Ganso, veci-
no de Vifor.cos, po r D , I n o c e n c i o de 
la Fuen te San M a r t í n , vec ino de La 
Maluenga , p o r D . M i g u e l M a r t í n e z 
A r g ü e l l o , v ec ino de L a Maluenga y 
p o r D . M a n u e l F r a n c o Otero , vecino 
de F o n c e b a d ó n , todos ellos cont ra 
D . M a n u e l G a r c í a G a r c í a , vec ino que 
fué de L a Maluenga , h o y ausente, 
sobre r e c l a m a c i ó n de m i l pesetas, 
setecientas c incuen t a y siete, q u i -
nientas, ochocientas , qu in i en t a s y 
novec ien tas noven ta y c i n c o respec-
t i vamen te , para cuyo efecto en pro-
v idenc i a s respectivas en cada una 
de d i chas demandas se a c o r d ó s e ñ a -
la r para la c e l e b r a c i ó n de dichos 
j u i c i o s respectivos el d í a v e i n t i d ó s 
del ac tua l y h o r a de las ocho, diez y 
doce de la m a ñ a n a y tres, c i nco y 
siete de la tarde respect ivamente, 
cuyos j u i c i o s todos el los t e n d r á n l u -
gar d i c h o d í a y horas , en l a sala au-
d i enc i a de este Juzgado, sita en la 
Cons i s to r i a l del A y u n t a m i e n t o , 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y a fin 
de que tenga electo el emp lazamien -
to a l expresado d e m a n d a d o , expido 
la presente bisada p o r el Sr. Juez 
m u n i c i p a l en Rabana l del C a m i n o a 
tres de Sept iembre de m i l novec i e i r 
tos t r e i n t a y siete.—(Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . - F l o r e n t i n o M a r t í n e z . — 
V.0 B.": E l Juez m u n i c i p a l , Pedro 
Escudero . 
N ú m . 34L—11,25 ptas. 
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